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Het rassenonderzoek zaaiuien is uitgevoerd in samenwerking met Agrifirm. PPO en Agrifirm stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen 
ontstaan bij gebruikmaking van de gegevens.
Sinds 2005 voeren Agrifirm en het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving voor Ui & Peen rassenonderzoek uit bij zaaiuien.  
In dit Rassenbulletin worden de resultaten gegeven van vijf rode uienrassen die in de jaren 2005 t/m 2008 in Lelystad 
onderzocht zijn. De proeven die in de verschillende jaren zijn uitgevoerd zijn, gaven betrouwbare resultaten. De kwaliteit is 
bepaald na bewaring tot half maart. De hardheid is gemeten met behulp van de hardheidsmeter. De gemiddelde resultaten van 
de proeven in 2005 t/m 2008 over vroegheid, productiviteit en kwaliteit vormen een goede basis voor de rassenkeuze voor 
het nieuwe groeiseizoen 2010.




























                   
Red Baron* 4 7,7 106 105 99 96,7 98,6 32 26
Redspark 3 8,2 103 104 101 100,2 99,3 8 16
Kamal* 4 7,4 100 99 98 100,9 98,1 55 30
Romy* 4 7,0 94 97 102 102,4 99,3 48 20
Red Pearl 3 6,8 96 96 99 99,8 98,5 30 20
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